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‘Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan  
Hukum Positif 
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'Iddah iis ia icommon iproblem, ibut iwhen ifaced iwith ispecial iconditions 
isuch ias iwomen iwho icommit iadultery, iit ibecomes ia icomplicated 
iproblem iand idifferences iof iopinion iarise iamong ischolars. iThe ischolars 
idiffer iin itheir iopinion iin idetermining iwhether ior inot ithere iis ian 
i'iddah ifor ipregnant iwomen idue ito iadultery. iThe iauthor idiscusses ithree 
iproblems. iFirst, ihow iare ithe iprovisions iof iIslamic ilaw ito idetermine 
ithe i'iddah ifor iadulterers, iSecond, ihow iaccording ito ithe iprovisions iof 
ipositive ilaw ito idetermine ithe i'iddah ifor iadulterers, iThird, ithe 
iarguments iand imethods iused iin ifiqh ito idetermine ithe i'iddah ifor 
iadulterers. iThis iresearch iwas iconducted iwith ia iqualitative iapproach, 
iwith ithe itype iof iliterature iresearch i(library iresearch). iThe iresults iof 
ithe istudy ifound ithat ithe iprovisions iof iIslamic ilaw ion i'iddah ifor 
ipregnant iwomen idue ito iadultery iare ithat ithere iare itwo iopinions 
iaccording ito ithe ischolars ithat ithe iShafi'i iand iHanafi ischools ido inot 
irequire i'iddah, iand iare iallowed ito imarry ithe iwoman, ibecause 
iinterfering iin ithe iform iof iadultery idoes inot icause inasab irelations. 
ithen iit iis inot iforbidden ito imarry ithis iwoman. iThe iMaliki iand iHanbali 
ischools ioblige ithe iwoman ito iperform iher iiddah, iif ishe iis ipregnant 
ithen iher iiddah iis iuntil ishe igives ibirth, iand iif ithere iis ino ivisible 
ipregnancy, iher iiddah iis ithree itimes iholy. iSecond, ithe ipositive ilegal 
iprovisions ion i'iddah ifor ipregnant iwomen ibecause iof iadultery ialso ido 
inot iexplain ispecifically iabout i'iddah ifor ipregnant iwomen idue ito 
iadultery. iBoth iin iLaw iNumber i1 iof i1974 iand iin iGovernment 
iRegulation iNumber i9 iof i1975. iThird, ithe iarguments iand imethods iused 
iin ifiqh ito idetermine ithe i'iddah ifor ipregnant iwomen idue ito iadultery 
iare iaccording ito ithe iShafi'i ischool iusing ithe iprovisions iof iQS.An i-
Nisa iverse i24 iand ithe ihadith iof ithe iProphet ifrom iAisha, ira. iAccording 
ito ithe iHanafi ischool, iit iis ibased ion ithe ihadith iof ithe iProphet. 
iAccording ito ithe iMaliki ischool iof ithought, iit icomes ifrom ithe iwords iof 
iIbn iMas'ud, iand iaccording ito ithe iHanbali ischool iit icomes ifrom ithe 
iQS. iAn-Nur iverse i3. 
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‗Iddah imerupakan isuatu imasalah iyang ilumrah, itetapi iketika idihadapkan 
idengan ikondisi iyang ikhusus iseperti ihalnya iwanita iyang imelakukan 
izina iakan imenjadi ipersoalan iyang irumit iserta imuncul iperbedaan 
ipendapat idi ikalangan iulama. iPara iulama itersebut iberbeda ipendapat 
idalam imenentukan iada iatau itidaknya i‗iddah ibagi iwanita ihamil ikarena 
izina. iPenulis imembahas imengenai itiga ipermasalahan. iPertama, 
ibagaimana iketentuan ihukum iIslam iuntuk imenetapkan i‗iddah ibagi 
iwanita ipezina, iKedua, ibagaimana imenurut iketentuan ihukum ipositif 
iuntuk imenetapkan i‗iddah ibagi iwanita ipezina, iKetiga, idalil idan imetode 
iyang idigunakan idalam ifiqh iuntuk imenetapkan i‗iddah ibagi iwanita 
ipezina. iPenelitian iini idilakukan idengan ipendekatan ikualitatif, idengan 
ijenis istudi ipustaka i(library iresearch). iHasil ikajian iditemukan ibahwa 
iketentuan ihukum iIslam iterhadap i‗iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina 
iadalah iada idua ipendapat imenurut ipara iulama ibahwa iMazhab iSyafi‘i 
idan iHanafi itidak imewajibkani‗iddah, idan idiperbolehkan imenikahi 
iwanita itersebut, ikarena imencampuri idalam ibentuk izina itidak 
imenyebabkan ihubungan inasab, imaka itidak idiharamkan imenikahi iwanita 
itersebut. iMazhab iMaliki idan iHambali imewajibkan iwanita itersebut 
iuntuk iber‟iddah, iapabila iia ihamil imaka i‗iddahnya isampai iia 
imelahirkan, idan iapabila itidak itampak ikehamilan i‗iddahnya idengan itiga 
ikali isuci. iKedua, iketentuan ihukum ipositif iterhadap i‗iddah ibagi iwanita 
ihamil ikarena izina ijuga itidak imenjelaskan itentang i‗iddah iwanita ihamil 
ikarena izina isecara ispesifik. iBaik iitu idi idalam iUndang-Undang iNomor 
i1 iTahun i1974 imaupun idi idalam iPeraturan iPemerintah iNomor i9 iTahun 
i1975. iKetiga, idalil idan imetode iyang idigunakan idalam ifiqh iuntuk 
imenetapkan i‗iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina iyaitu imenurut 
imazhab iSyafi‘i imemakai iketentuan iQS. An-Nisa iayat i24 idan ihadis 
iNabi idari iAisyah, ira. iMenurut imazhab iHanafi ibersumber ipada ihadis 
iNabi. iMenurut imazhab iMaliki ibersumber ipada iperkataan iIbnu iMas‘ud, 
idan imenurut imazhab iHambali ibersumber ipada iQS. iAn-Nur iayat i3. 
Kata kunci: ‘Iddah, Wanita Hamil, Zina 
 
Pendahuluan 
Suatu iperkawinan idapat iputus idan iberakhir ikarena iberbagai ihal, 
iantara ilain ikarena iterjadinya italak iyang idijatuhkan ioleh isuami iterhadap 
iistrinya, iatau ikarena iperceraian iyang iterjadi iantara ikeduanya, iatau ikarena 
isebab-sebab ilain. iSetiap iwanita iyang itelah ibercerai, ibaik icerai ihidup imaupun 
icerai ikarena isuami imeninggal iwajib imelakukan i„iddah.‟Iddah imerupakan 
isatu imasa idimana iwanita iyang itelah idiceraikan, ibaik icerai ihidup iataupun 
icerai imati imaka iharus imenunggu iuntuk imeyakinkan iapakah irahimnya itelah 
iberisi iatau ikosong idari ikandungan. iBila irahim iwanita iitu itelah iberisi isel 
iyang iakan imenjadi ianak imaka idalam iwaktu iber‟iddah iitu iakan ikelihatan 




itandanya. iItulah isebabnya iia idiharuskan imenunggu idalam iwaktu iyang 
iditentukan. iDisamping iitu i„iddah ijuga idimaksudkan iuntuk imemberi 
ikesempatan iberfikir ilagi ikepada isuami iyang itelah ibercerai iuntuk imelakukan 
iperkawinan ilagi idalam irangka ipembinaan irumah itangga ikembali isetelah 
iputusnya ihubungan iperkawinan idengan iistrinya iterdahulu.1 
Sementara iitu i„iddah isebenarnya isudah idikenal isejak izaman 
ijahiliyah.Mereka ihampir itidak ipernah imeninggalkan ikebiasaan i„iddah.Tatkala 
iIslam idatang ikebiasaan iitu itetap idiakui idan idijalankan iterus ikarena iadanya 
ibeberapa imaslahat.Para iulama isepakat ibahwa i„iddah iitu ihukumnya iwajib. 
iSebenarnya i„iddah iini iadalah imasalah iyang ibiasa idan ilumrah. iNamun iketika 
idihadapkan ipada isituasi idan ikondisi iyang ispesifik iakan imuncul iproblem 
idalam imenetapkan ihukumnya.Salah isatu ikasus iyang iterjadi idalam imasyarakat 
iadalah iberkembangnya ipergaulan ibebas iantara ipria idan iwanita, isehingga 
ibanyak iwanita iyang ihamil isetelah iterlebih idahulu imereka imelakukan 
ihubungan iseksual idengan ipria ipasangannya isebelum idilakukan iakad inikah 
isecara isah. iPenyaluran iseks idiluar iperkawinan iyang isah iIslam 
imenamakannya idengan izina.2 
Sebenarnya imasalah i„iddah isecara iumum iadalah isesuatu iyang isudah 
idisepakati ioleh ipara iulama iselain ijuga itelah idijelaskan idi idalam inash iAl-
Qur‘an imaupun iSunnah. iAkan itetapi iketika i„iddah itersebut idihadapkan ipada 
isuatu iperistiwa iyang itidak ilazim iseperti iseorang iwanita iyang ihamil ikarena 
izina imaka i„iddahnya imenjadi isuatu imasalah iyang imembutuhkan ipengkajian 
isecara icermat. iBagaimanapun i„iddah ibagi iwanita iyang ihamil ikarena izina 
iakan imembawa iimplikasi ipada ikebolehan iakad inikah, idalam iarti isah iatau 
itidaknya iperkawinan iitu, idan i„iddah itersebut iyaitu imasa iyang itelah 
iditetapkan ioleh iAllah isetelah iterjadi iperpisahaniyang iharus idijalani ioleh isi 
iistri idengan itanpa imelakukan iperkawinan isampai imasa i„iddahnya.3 i iSelain 
iitu i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina itidak idijelaskan ididalam iAl-Qur‘an 
imaupun isunnah isehingga imengundang iperbedaan ipendapat idikalangan iulama. 
Dalam ikasus idi iatas ipara iulama iberbeda ipendapat idalam imenentukan 
iada iatau itidaknya i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina, ibaik idia ihamil iatau 
itidak. iSebab ikonsekuensi ihukum iyang itimbul iselanjutnya iadalah imengarah 
ipada isah iatau itidaknya imelakukan iakad inikah ibagi iseorang ipria ibaik iyang 
imenghamilinya iataupun iyang ibukan imenghamilinya. iMenurut imazhab iSyafi‘i 
idan iHanafi iyaitu iwanita iyang ihamil ikarena izina itidak idiwajibkan iuntuk 
imenjalankan i„iddah, ikarena i„iddah ibertujuan iuntuk imenjaga inasab isementara 
ipersetubuhan idalam ibentuk izina itidak imenyebabkan ihubungan inasab idengan 
ipria iyang imenyebabkan ihamil.4Dengan idemikian iseorang ipria iboleh 
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imelakukan iakad inikah idengan iwanita iyang ipernah iberzina, iboleh 
imencampurinya i(sesudah iakad) isekalipun idia idalam ikeadaan ihamil.5 i iNamun 
igolongan iHanafi i imenambahkan ibahwa iterdapat ilarangan ibagi isuami iuntuk 
imenggauli iistrinya iitu iselama imasih idalam ikeadaan ihamil isampai iistrinya 
imelahirkan.6 i iAdapun imenurut iSyafi‘i itidak iada ilarangan iuntuk imenggauli 
iistrinya itersebut imeskipun idalam ikeadaan ihamil. i iDan ihal iitu ibertentangan 
idengan ipendapat imazhab iMaliki idan iHanbali, iMaliki iberpendapat ibahwa 
iwanita iyang idicampuri idalam ibentuk izina isama ihukumnya idengan iwanita 
iyang idicampuri isecara isyubhat. iSedangkan iHambali iberpendapat ibahwa 
i„iddah iwanita ihamil ikarena izina isama ihalnya idengan iiddah iwanita iyang 
iditalak ioleh isuaminya idalam ikeadaan ihamil iyaitu isampai idengan imelahirkan 
ikandungan.7 i 
Mayoritas ifuqaha iberpendapat itentang ihikmah idisyariatkannya i„iddah 
itidak ilepas idari isebagian imaslahat iyang idicapai iyaitu idapat imengetahui 
ikebebasan irahim idari ipencampuran inasab, imemberikan ikesempatan ikepada 
isuami iagar idapat iintropeksi idiri idan ikembali ikepala iistri iyang itercerai, iserta 
imemenuhi idan imenghormati iperasaan ikeluarga iwanita iyang iditinggal 
imeninggal isuaminya.8 i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina iitu iditerapkan 
iagar itidak iterjadi ipencampuran iDNA/keturunan. 
Dalam iKompilasi iHukum iIslam iwaktu itunggu iatau imasa i„iddah 
itentang iwanita ihamil idiatur idalam ipasal i53 iyang iberbunyi: 
Pasal 53 
1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinan dengan pria yang 
menghamilinya. 
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.  
Sedangkan aturan „iddah didalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masa 
tunggu („iddah) telah diatur dalam pasal 11 yang berbunyi: 
1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 
tunggu. 
2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam 
Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 
Dalam PP No.9 Tahun 1975, telah dijelaskan tentang masa tunggu atau 
„iddah yaitu pada pasal 39 yang berbunyi: 
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1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) 
undang-undang ditentukan sebagai berikut: 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 
130 (seratus tiga puluh) hari. 
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang 
masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-
kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. 
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum 
pernah terjadi hubungan kelamin. 
3) Bagi perkawinan yang putus karena percerian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, 
tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 
Dalam hukum positif diatas tidak mengatur secara khusus mengenai‟iddah 
wanita hamil karena zina, akan tetapi mengenai hal itu diatur secara spesifik dalam 
pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. 
 
Pengertian dan Dasar Hukum ‘iddah 
Menurut ibahasa ikata i„iddah i(انِعدَّة) iberasal idari ikata ial-‗adad i(ُُاْنعَدَد). 
iSedangkan ikata ial-‗adad i(ُُاْنعَدَد) imerupakan ibentuk imasdar idari ikata ikerja 
i‗adda-ya i‗uddu i( -َعدَُّ  iُ يَعُد) iyang iberarti imenghitung. iKata ial-‗adad(ُُاْنعَدَد) 
imemiliki iarti iukuran idari isesuatu iyang idihitung idan ijumlahnya. iAdapun 
ibentuk ijama‘ idari ikata ial-‗adad i(ُُاْنعَدَد) iadalah ial-a‘dad ibegitu ipula ibentuk 
ijama‘ idari ikata i„iddah i(انِعدَّة) iadalah ial-‗idad. iSecara ietimologi iberarti 
i―menghitung‖ iatau i―hitungan‖.Kata iini idigunakan iuntuk imaksud i„iddah 
ikarena imasa iitu isi iwanita imenunggu iberlakunya iwaktu.9 i iSedangkan isecara 
iterminologi iyaitu imasa iyang imesti idilalui ioleh iseorang iwanita i(yang 
ibercerai idari isuaminya) iuntuk imengetahui ibersihnya irahim idari ikehamilan.10 i 
Secara isyara‘, i„iddah iberarti imasa ipenantian iwanita iuntuk imengetahui 
irahimnya inegatif, iatau iuntuk iberibadah, iatau iuntuk imerisaukan isuaminya. i 
iSecara iringkas, i„iddah imerupakan iistilah iuntuk isaat-saat ibagi iseorang iwanita 
imenunggu idan imencegah idirinya idari imenikah isetelah iwafatnya isang isuami 
iatau isetelah isuaminya imenceraikan idirinya.11 i 
Menurut iSayyid iSabiq iyang idimaksud idengan i„iddah idari isegi ibahasa 
iadalah iwanita i(isteri) imenghitung ihari-harinya idan imasa ibersihnya.12 i iDan 
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imerupakan isebuah inama ibagiimasa ilamanya iwanita i(istri) imenunggu idan 
itidak iboleh ikawin isetelah ikematian isuaminya iatau isetelah ipisah idari 
isuaminya. 
Dalam iistilah ifuqaha i„iddah iadalah imasa imenunggu iwanita isehingga 
ihalal ibagi isuami ilain. i„iddah isudah idikenal isejak imasa ijahiliyah idan ihampir 
isaja imereka itidak imeninggalkannya.Tatkala idatang iIslam iditetapkan iIslam 
ikarena imaslahat. i„iddah idi iantara ikekhususan ikaum iwanita iwalaupun idi isana 
iada ikondisi itertentu iseorang ipria ijuga imemiliki imasa itunggu, itidak ihalal 
imenikah ikecuali ihabis imasa i„iddah iwanita iyang idicerai.13 
Dari iberbagai idefinisi i„iddah iyang itelah idikemukakan idiatas imaka 
idapat idirumuskan isebuah ipengertian iyang ijelas itentang i„iddah iyaitu imasa 
itunggu iyang iditetapkan ibagi iwanita isetelah ikematian isuami iatau iputus 
iperkawinan ibaik iberdasarkan imasa ihaid iatau isuci, ibilangan ibulan iatau 
idengan imelahirkan iuntuk imengetahui ikesucian irahim, imaupun ibela isungkawa 
iatas isuaminya. iSelama imasa itersebut iwanita i(isteri) idilarang imenikah idengan 
ipria ilain. 
Para ulama telah sepakat mewajibkan „iddah ini yang didasarkan pada: 
1. Al-Qur‘an firman Allah SWT: 
 َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثالَثََة قُ ُروءٍ 
Artinya: ―Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru‟.‖ (QS. Al-Baqarah: 228) 
Quru‘ disini adalah haid, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW: 
ُتْم َعْن اْبِن َعبَّا ٍس, قَا َل: )َواْلُمطَلَّقا ُت يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثالَ ثََة قُ ُروٍء( َوقاَ َل )َوا لالَّ ِئي يَ  ِئْسَن ِمْن اْلَمِحْيِض ِمْن ِنَسا ِئُكْم اِ ْن اْرتُغب ْ
ٍة تَ ْعَتدَّ ْونَوَ ثََة َاْشُهٍر( فَ ُنِسَخ ِمْن ذِلَك  َو قَاَل )ُُثَّ طَلَّْقُتُمُهنَّ ِمْن قَ ْبِل أَْن ََتَسُُّهنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ مِ  َفِعدَّ تُ ُهنَّ َثالَ  14ْن ِعدَّ  
Artinya: ―Dari Ibnu Abbas: firman Allah, “Wanita-wanita yang ditalak 
hendaklah menahan diri( menunggu) tiga kali quru‟.” (Qs.Al-Baqarah:228) 
dan, “Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) 
di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 
„iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan.”(Qs.At-Thalaq:4) 
dinasakh (dihapus) dengan firman-Nya,”Kemudian kamu ceraikan mereka 
sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 
„iddah bagimu yang kamu minya menyempurnakannya.‖ (Qs.Al-Ahzab:44) 
 
Demikian pula sabda beliau yang lain: ―Dia menunggu selama hari-hari 
quru‘nya‖. (HR.Abu Dawud dan An-Nasa‘i).
15
Az-Zamakhsyari berkata: ―Ayat ini 
berbentuk kalimat berita dalam makna perintah. ―Asal perkataan: ―Hendaklah 
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wanita-wanita itu menunggu‖, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita 
bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib 
diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap 
perintah menunggu kemudian Allah memberitakan apa adanya. Perumpamaannya 
perkataan mereka: ―Semoga Allah merahmatimu‖ kalimat ini dikeluarkan dalam 





2. Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim dari Fathimah binti 
Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya: 
ّّطتو فقال و هلل مالك علينا من عن فاطمة بنت قيس اّن أاب  عمروبن فف  طّلقها البّتة وى  اائ  فارلل لليها وييلو بعع ر فتس
شيء فجاءت رل ل  هلل صّلى  هلل عليو ولّلم فذيرت ذلك لو فقال هلا ليس لك عليو نفقة وامرىا أن تعتّد يف بيت اّم شريك ُّث فقال 
ابن اّم مكت م فإنّو رجل اعمى تضعني ثيابك ولذا فللت فآذنيين قالت فلّما فللت  لّن تلك امراة يغعاىا اصحايب اعتّدي يف بيت
ذيرت لو أّن معاوية بن ايب لفيان وآاب جهم خطبا ين فقال رل ل  هلل صّلى  هلل عليو ولّلم اّما اب  جهم فال يضع عصاه عن عاتقو 
ُّث قال انكحي ألامة بن زيد فنكحتو فجعل  هلل تعاىل فيو ج را  وأّما معاوية فصعل ك المال لو انكحي ألامة بن زيد قالت فكرىتو 
17يث را وااتبطت بو  
Artinya: ―Dari Fatimah binti Qais: Abu Amru bin Hafsh telah 
menthalaknya tiga kali, sedangkan Abu Amru saat itu tidak berada di 
tempat, maka ia menyuruh wakilnya untuk memberikan gandum kepada 
Fatimah, namun ternyata dia marah. Abu Amru lalu berkata, “Demi Allah, 
sebenarnya kamu tidak berhak (menerima) apa-apa dariku.”Fatimah 
mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya.Kemudian Nabi pun 
bersabda kepadanya, “Kamu tidak berhak menerima nafkah dari mantan 
suamimu.”Beliau kemudian menyuruh Fatimah agar menghabiskan masa 
„iddahnya di rumah Ummu Syarik, kemudian Rasulullah bersabda, 
“Sesungguhnya wanita tersebut merasa terganggu dengan para sahabatku, 
maka habiskanlah masa „iddah dirumahnya anak Ummi Maktum, dia 
buta.Taruhlah baju-bajumu.Apabila kamu sudah menjadi halal (selesai 
„iddah), maka kabarkanlah kepadaku.‖
18
 
3. Ijma‘, umat Islam sepakat wajibnya „iddah sejak masa Rasulullah SAW 
sampai sekarang. Ada sejumlah nash Al-Qur‘an yang mengungkap hukum 
‗„iddah. Mengenai ‗„iddah talak Allah berfirman: 
 َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنْ ُفِسِهنَّ َثالَثََة قُ ُروءٍ 
Artinya: ―Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka 
(menunggu) tiga kali quru‟, (QS.Al-Baqarah:228). 
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Ada itiga ijenis i„iddah, i„iddah idengan imasa ihaid, i„iddah idengan 
ihitungan ibulan, idan i„iddah idengan imelahirkan. iSedangkan iwanita iyang 
imenjalani i„iddah iada ienam ijenis, iyaitu: iwanita iyang ihamil, iyang isuaminya 
imeninggal idunia, iyang imemiliki imasa ihaid iyang iberpisah idalam imasa 
ihidup, iyang itidak imendapatkan ihaid ikarena imasih iterlalu ikecil iatau ikarena 
isudah imenopause iyang iberpisah imasih ihidup, iorang iyang ihaidnya iterhenti 
itanpa idapat idiketahui isebabnya, idan iwanita iyang ihilang. iSedangkan i„iddah 
italak iada itiga ijenis, iyaitu: itiga imasa ihaid ibagi iwanita iyang imasih 
imendapatkan ihaid, imelahirkan ibagi iistri iyang itengah ihamil, idan itiga ibulan 
ibagi iwanita iyang isudah imenopause idan imasih ikecil.19 i 
Ditinjau idari isebab iterjadinya iperceraian, i„iddah idapat idibagi idua, 
iyaitu i„iddah ikematian idan i„iddah italak. iDitinjau idari iperhitungan imasanya, 
i„iddah idibagi itiga, iyaitu i„iddah idengan iperhitungan ibulan, i„iddah 
iberdasarkan ihaid idan i„iddah idengan imelahirkan ikandungan.20i 
1. „Iddah ikematian 
Istri iyang iditinggal imati isuaminya iharus imenjalani i„iddah isebagai 
iberikut: 
a. Bagi iistri idalam ikeadaan ihamil, i„iddahnya isampai imelahirkan ianak 
iyang idikandungnya, ibaik icerai imati imaupun icerai ihidup. iDan 
imeskipun iwaktu iantara iditinggal imati idan imelahirkan ikurang idari 
iempat ibulan isepuluh ihari. iDemikian ipendapat ijumhur ifuqaha‘. 
iMenurut ipendapat isahabat i‗Ali ibin iAbi iThalib, iapabila iantara 
ikelahiran idan imelahirkan ikurang idari iempat ibulan isepuluh ihari, imaka 
i„iddahnya iharus idicukupkan isampai iempat ibulan isupuluh ihari. 
iJumhur ifuqaha‘ iberpegang ikepada idalil iQS.At-Thalaq: i4 iyang 
imenentukan i„iddah ihamil isampai imelahirkan, iterpisah idari iketentuan 
iayat i234 isurat iAl-Baqarah, isementara iAli imenggunakan idua iayat 
itersebut ibersama-sama. i 
Untuk lebih jelasnya, QS.Al-Baqarah:234 menentukan:  
ِمنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن ِِبَنُفِسِهنَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْعرًاَوالَِّذيَن يُ تَ َ ف َّْ َن   
Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan 
meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menjalani masa „iddah 
selama empat bulan sepuluh hari.” 
QS.At-Thalaq:4 menentukan:  
 َوأُْواَلُت ْاأَلْْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَن َيَضْعَن ِْحَْلُهنَّ 
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Artinya: ―Wanita-wanita yang hamil, waktu „iddah mereka itu ialah sampai 
mereka melahirkan kandungannya” 
Jumhur ifuqaha iberpendapat ibahwa idua ibuah iayat itersebut imasing-
masing iberdiri isendiri idengan iketentuan ihukum iyang idikandungnnya. 
iSedangkan isahabat iAli imemandang idua iayat iitu iberhubungan isatu isama 
ilain, iistri iyang iditinggal imati isuaminya iharus imenjalani i‗„iddah imana iyang 
iterpanjang iantara iempat ibulan isepuluh ihari iatau imelahirkan ikandungannya. 
Dapat iditambahkan ibahwa iyang idimaksud idengan imelahirkan 
ikandungan iitu itidak idisyaratkan iharus itelah isampai iwaktunya ilahir idalam 
ikeadaan ibiasa, itetapi itermasuk ijuga isegala imacam ibentuk imelahirkan ikarena 
ikeguguran isebelum iwaktunya.Bila irahimnya isudah ikosong idengan itelag 
ikeluarnya ijanin, imaka idipandang isudah ihabis i‗„iddahnya. iBerbedaihalnya 
iapabila iyang ikeluar imasih iberupa igumpalan-gumpalan idarah isebelum 
iberbentuk ijanin isama isekali, imaka ibarlaku iketentuan i‗„iddah iempat ibulan 
isepuluh ihari. i 
 
2. „Iddah iTalak 
Istri iyang ibercerai idengan isuaminya idengan ijalan italak iharus 
imenajalani imasa i„iddah isebagai iberikut: 
a. Bila iistri iyang iditalak idalam ikeadaan ihamil, i‗„iddahnya iadalah isampai 
imelahirkan ikandungan, idengan iketentuan-ketentuan iseperti itersebut idi 
iatas, iyaitu iyang idilahirkan ibenar-benar itelah iberbentuk ijanin, 
imeskipun ilahir isebelum imasanya i(prematur), ibukan isekedar ikeguguran 
iyang imasih iberupa igumpalan-gumpalan idarah, iberalasan iQS.At-
Thalaq:4 
b. Istri iyang imasih idapat imengalami imenstruasi, i‗„iddahnya iadalah itiga 
ikali isuci, itermasuk isuci ipada iwaktu iterjadi italak, iasal isebelumnya 
itidak idilakukan ihubungan isuami iistri, isesuai iketentuan iQS. iAl-
Baqarah:228 
c. Istri iyang itidak ipernah iatau isudah itidak idapat ilagi imengalami 
imenstruasi, i‗„iddahnya iadalah itiga ibulan, iatas idasar iketentuan iQS.At-
Thalaq:4 
d. Tidak iadanya i„iddah ibagi iistri iyang iditalak isebelum iberhubungan 
iintim, isesuai iketentuan iQS.Al-Ahzab:49 
 
ونَ َهاََيأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُن ا ِلَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُُثَّ طَلَّْقُتُم ُىنَّ ِمن قَ ْبِل أَْن ََتَسُّ ىُ  ٍة تَ ْعَتدُّ نَّ َفَماَلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ  
Artinya:―Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-
wanita mukmin, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian 
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3.  „Iddah dengan perhitungan bulan 
Apabila iwanita i(isteri) imerdeka idalam ikeadaan itidak ihamil idan itelah 
idicampuri ibaik isecara ihakiki iatau ihukum idalam ibentuk iperkawinan isahih 
idan idia itidak imengalami ihaid ikarena isebab iapapun ibaik ikarena idia imasih 
ibelum idewasa iatau isudah idewasa itetapi itelah imenopause iyaitu isekitar iumur 
i55 itahun iatau itelah imencapai iumur15 itahun idan ibelum ihaid ikemudian iputus 
iperkawinan iantara idia idengan isuaminya ikarena italak, iatau ifasakh iatau 
iberdasarkan isebab-sebab iyang ilain imaka i„iddahnya iadalah itiga ibulan ipenuh 
iberdasarkan ifirman iAllah idalam isurat iAt-Thalaq:4. iDalam ihal iini iwanita 
iyang iditinggal imati ioleh isuaminya idan iia itidak idalam ikeadaan ihamil idan 
imasih imengalami ihaid i„iddahnya iempat ibulan isepuluh ihari iberdasarkan 
ifirman iAllah idalam isurat iAl-Baqarah:234.22I 
 
4. „Iddah iberdasarkan ihaid 
a. Apabila iterjadi iputus iperkawinan idisebabkan ikarena italak ibaik iraj‘i 
imaupun iba‘in, ibaik iba‘in isughra imaupun ikubra iatau ikarena ifasakh 
iseperti imurtadnya isuami iatau ikhiyar ibulug idari iwanita isedangkan 
iistri imasih imengalami ihaid imaka i„iddahnya idengan itiga ikali ihaid. 
Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seseorang yang memenuhi syarat-
syarat diantaranya: 
a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya „iddahnya 
selesai dengan dua kali haid. 
b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila hamil 
„iddahnya selesai sampai ia melahirkan. 
c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih. 
Ulama hanafiyah, Hanabilah dan Khulafa ar-Rasyidin berpendapat bahwa 
khalwat berdasarkan akad yang sahih dianggap dukhul yang mewajibkan 
‗„iddah. Sedangkan ulama Syafi‘iyyah dalam mazhab yang baru (qaul al-
jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan „iddah.
23
  Penetapan 
„iddah dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh 
suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, 
apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya 
suaminya meninggal maka ia wajib ber‟iddah berdasarkan haid. Kedua, 
apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber‟iddah dengan 
berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 
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5. „Iddah dengan melahirkan kandungan 
Tidak iada iperbedaan iantara ifuqaha ibahwa iwanita iyang ihamil ijika 
idipisah isuaminya ikarena italak iatau ikhulu‘ iatau ifasakh, ibaik iwanita imerdeka 
iatau ibudak, iwanita imuslimah iatau ikitabiyah, i„iddahnya isampai imelahirkan 
ikandungan.Wanita ihamil iditinggal isuaminya ikarena imeninggal idunia imaka 
imasa i„iddahnya isampai imelahirkan ikandungan.24 i iWanita iber-‟iddah idalam 
ikeadaan ihamil iselesai imasa i„iddahnya idengan ikelahirannya iseperti iwanita 
itercerai.‟iddah idisyariatkan iuntuk imengetahui ikebebasan irahim iwanita idari 
ikehamilan, ikelahiran iadalah ipetunjuk iyang ipaling ikuat itentang ihal iitu, imasa 
i„iddahnya ihabis isebab ikelahiran. iDan itidak iada iperbedaan idalam imasa 
i„iddah ilebih idari iempat ibulan isepuluh ihari, ijika ihamil imaka imasa i„iddahnya 
isampai ikelahiran. 
 
Hak dan Kewajiban bagi Wanita yang Ber’iddah 
Istri iyang itelah ibercerai idari isuaminya imasih imendapatkan ihak-hak 
idari imantan isuaminya iselama iberada idalam imasa i„iddah, ikarena idalam imasa 
iitu idia itidak iboleh imelangsungkan iperkawinan idengan ipria ilain, inamun ihak 
iitu itidaklah isempurna isebagaimana iyang iberlaku isemasa idalam ihubungan 
iperkawinan.Bentuk ihak iyang iditerima itidak itergantung ipada ilama imasa 
i„iddah iyang idijalaninya, itetapi itergantung ipada ibentuk iperceraian iyang 
idialaminya.25 i 
Para imufasir imenjelaskan ibahwa iyang idiharapkan ifirman iAllah iadalah 
iagar imau ikembali isebelum imasa i„iddah ihabis. iTinggalnya iwanita idalam 
irumah isuami ihak iAllah, isuami itidak ibisa imengusirnya. 
Hak-hak iistri ipada imasa i„iddah iadalah: 
1. Wanita iyang itaat idalam i„iddah iraj‘iah iberhak imenerima itempat 
itinggal, ipakaian, idan isegala ikeperluan ihidupnya, idari isuamiyang 
imenalaknya i, ikecuali ijika ipihak iistri iberbuat idurhaka, imaka iia itidak 
iberhak imenerima iapapun.26 i 
Wanita iber‟iddah italak iraj‘i i(setelah italak iboleh irujuk ikembali), ipara 
ifuqaha itidak iberbeda ibahwa isuami imasih ibekewajiban imemberikan itempat 
itinggal idi irumah isuami idan imemberi inafkah.Sedangkan iistri iwajib itinggal 
ibersamanya, ikehidupannya idalam imasa i„iddah iseperti ikehidupannya isebelum 
italak. iHikmahnya iagar isang iistri itetap idi ibawah ipendengaran idan ipandangan 
isuami idan ibagi isuami iberhak irujuk ikembali.27 
Dalilnya sebagaimana firman Allah: 
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بَِفاِفَعٍة ُمبَ يَِّنٍة َوتِْلَك ُفُدوُد  هلِل َوَمن يَ تَ َعدَّ ُفُدوَد  هلِل فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُو الََتْدرِي َلَعلَّ  هلَل اَُُتْرُِج ُىنَّ ِمن بُ ُي ِِتِنَّ َواَلََيُْرْجَن ِلآلَّ َأن ََيِْتنَي ل
 ُُيِْدُث بَ ْعَد َذِلَك أَْمًرا
Artinya: ―Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa 
yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat 
zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 
mengedakan sesudah itu sesuatu yang baru.Apabila mereka telah 
mendekati akhir „iddahnya, maka rujukilah dengan baik atau lepaskanlah 
mereka dengan baik‖. (QS. At-Thalaq:1) 
2. Wanita yang dalam „iddah ba‘in, baik ba‘in sughra atau ba‘in kubra dan dia 
sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah 
dan tempat tinggal.
28
  Firmah Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6: 
 
ُأُُجى ُفَإِْنُأَْرَضْعَهُنَُكْمُفَئَبتُىُههَّ َُحتَّىُيََضْعَهَُحْمهَُههَّ ُأُْوالَِتَُحْمٍمُفَأَوِفقُىاَُعهَْيِههَّ َرُههَُّوإِنُُكهَّ  
َُ  
Artinya: “…Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin…” (QS.At-Thalaq:6) 
 
3. Wanita dalam „iddah ba‘in yang tidak hamil, baik ba‘in dengan talak tebus 
maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi 
tidak berhak untuk selainnya. Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq 
ayat 6: 
 َأْلِكُن ُىنَّ ِمْن َفْيُث َلَكنُتم مِّن ُوْجدُِيمْ 
Artinya: ―Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu…” (QS.At-Thalaq:6) 
 
4. Wanita yang dalam „iddah wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali 
meskipun dia mengandung. Hal ini karena dia dan anak yang berada dalam 
kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal 
dunia.  Sabda Rasulullah SAW: 
ُ َعَلْيِو َوَللََّم, يف اْلُمطَلََّقِة َثالَ اثً )لَْيَس هَلاَ َوَعِن العَّْعِبِّ َعْن فَا ِطَمَة بِْنِت  ُ َعن َْها, َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ُلْكََن, َوالَ نَ َفَقًة(. قَ ْيٍس َرِضَي اَّللَّ
29َرَواُه ُمْسِلمْ   
Artinya: ―Dari asy-Sya‟bani dari Fathimah binti Qais Rodhiyallohu „anha 
dari Nabi Shollallohu „alaihi wa Sallam tentang wanita yang di talak tiga, 
“Ia tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak pula nafkah.” HR.Muslim 
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Istri iyang isedang idalam imasa i„iddah iberhak iatas inafkah idari 
isuaminya, isebagaimana idisebutkan idalam isurat iAt-Thalaq iayat i6. iNafkah 
ibagi iistri iyang isedang imasa i„iddah iberupa inafkah itempat itinggal idan inafkah 
iuang ibelanja, isehingga imasa i„iddahnya ihabis. iDemikian ipula, iistri iyang 
iditalak idalam ikeadaan isedang ihamil iadalah isampai iia imelahirkan ianaknya, 
isedangkan ikewajiban imantan isuaminya iadalah imemberikan inafkah ibagi 
ianak-anaknya, imulai idari ikebutuhan ihidupnya isampai idengan ikebutuhan 
ipendidikannya.30 i 
Dan ikewajiban-kewajiban iistri ipada imasa i„iddah iadalah: 
1. Istri iyang iditinggal imati isuaminya iharus imenunjukkan irasa iberkabung, 
itidak imengenakan iperhiasan idan iwangi-wangian iselama idalam 
i‗„iddah, iyaitu iempat ibulan isepuluh ihari iatau isampai imelahirkan 
ikandungan. iSelain iitu itidak imengenakan iperhiasan idan iwangi-wangian 
ijuga idiwajibkan iterhadap iistri iyang imenjalani i„iddah italak iba‘in, 
idengan imaksud iagar ijangan iseperti iorang iyang imenanti ipinangan ipria 
ilain. iBagi iwanita iyang imenjalani i„iddah italak iraj‘i idiutamakan 
iberhias idi imuka ibekas isuami, idengan itujuan iagar iia idapat imenarik 
ibekas isuami iuntuk imerujuknya. 
 
Wanita idalam imasa i„iddah iharus itetap itinggal idi irumah iyang 
idisediakan ibekas isuaminya. iSuami itidak iboleh imenyuruh ipergi idari irumah, 
idan iwanita ipun itidak iboleh ikeluar iatas ikehendak isendiri. iSi isuami ijuga 
itidak iboleh imengajaknya imelakukan iperjalanan,berdasarkan firman Allah SWT:  
 اَلُُتْرُِج ُىنَّ ِمن بُ ُي ِِتِنَّ َواَلََيُْرْجَن ِلآلَّ َأن ََيِْتنيَ 
Artinya: ―Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 




Bagi iwanita iyang idalam imasa i„iddah ikematian, itetap itinggal idi 
irumah iitu itermasuk irangkaian iberkabung idan ibagi iwanita iyang imenjalani 
i„iddah italak iba‘in, itetap itinggal idi irmah iitu idimaksudkan iagar itidak iseperti 
imenarik ipria iuntuk imelamarnya. iBagi iwanita iyang imengalami i„iddah italak 
iraj‘i itetap itinggal idi irumah iitu idengan iharapan iakan itimbul iperasaan ilain 
ipada isuami, iakhirnya imengambil iketetapan iuntuk imerujuk iistrinya. iWanita 
idalam imasa i„iddah ihanya idibenarkan imeninggalkan irumah i„iddah iapaila 
iterdapat ialasan iyang isah, imisalnya irumah iridak imemenuhi isyarat iuntuk 
itempat itinggal idengan itenang. iApabila iwanita idalam i„iddah imeninggalkan 
irumah itanpa ialasan iyang isah idipandang inusyuz, imembangkang idari 
ikewajibannya, idan ioleh ikarenanya imenjadi igugurlah ihaknya iatas inafkah 
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i„iddah. iTetapi iini itidak iberarti ibahwa iwanita idalam i„iddah iitu itidak 
idibolehkan isama isekali ikeluar irumah iuntuk imemenuhi ikeperluan isehari-hari 
idan ikeperluan ilain iyang idibenarkan isyara‘.32 i 
 
Hikmah iDisyariatkan i‘iddah 
Adapun ihikmah idisyariatkannya i„iddah iantara ilain: 
1. Menghormati idan imenaati ihukum iAllah idan iapa iyang itelah 
idigariskan ioleh isyariat. 
2. Mengetahui ikebersihan irahim idan ikesuciannya isehingga itidak 
iberkumpul ibenih idua ipria idalam isatu irahim iyang imenyebabkan 
ibercampurnya iketurunan. 
3. Menganggungkan iurusan inikah, ikarena iia itidak isempurna ikecuali 
idengan iterkumpulnya ikaum ipria idan itidak imelepas ikecuali idengan 
ipenantian iyang ilama.33 i 
4. Memperpanjang iwaktu irujuk ibagi isuami iyang imenjatuhkan italak 
iraj‘i. 
5. Menghormati ihak isuami iyang imeninggal idengan imenunjukkan irasa 
isedih iatas ikepergiannya iserta imenganggungkan ijalinan ipernikahan. 
6. Mengangkat iharkat iwanita, iyaitu iketika isudah ihabis imasa i„iddah 
imaka iwanita ibebas iberbuat isesukanya idan itak iada iyang ibisa 
imenguasainya. iIni iberbeda idengan iadat iyang ibiasa idilakukan ipada 
imasa iJahiliyah.34 i 
7. Menunaikan ihak isuami iserta imemperlihatkan ipengaruh iketiadaannya 
idihadapan iistri iyang iberdampak ipada ilarangan iberhias idan 
imenggunakan iwewangian. iDan ioleh ikarena iitulah imasing-masing 
idiwajibkan iuntuk iberkabung iatas iperpisahan iini imelebihi ikepada 
iorang itua idan ianak.35 i 
8. Memberikan ikesempatan ikepada isuami iistri iuntuk ikembali ikepada 
ikehidupan irumah itangga, iapabila ikeduanya imasih imelihat iadanya 
ikebaikan idi idalam ihal iitu.36 i 
Untuk imengetahui iterbebasnya irahim isi iistri, iataupun iuntuk iibadah, 
iataupun iuntuk imemberikan ikesempatan iyang icukup iuntuk isi isuami isetelah 
italak iagar idia ikembali ikepada iistrinya iyang itelah idia italak.Dalam italak 
iba‘in, iperpisahan iakibat irusaknya iperkawinan, iatau ipersetubuhan iyang 
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idiiringi idengan isyubhat, imaka imenjalani imasa i„iddah idimaksudkan iuntuk 
imembersihkan irahim isi iistri iuntuk imenegaskan itidak iadanya ikehamilan idari 
isi isuami iini iuntuk imencegah iterjadinya ipercampuran inasab, iserta iuntuk 
imenjaga inasab.Jika iada ikehamilan, imaka imasa i„iddah iberakhir idengan 
ikelahiran ikarena iterwujudnya itujuan iyang idimaksudkan idengan i„iddah.Dalam 
italak iraj‘i, idengan i„iddah idimaksudkan ikemungkinan isi isuami iuntuk ikembali 
ikepada iistri iyang itelah idia italak ipada imasa i„iddah, isetelah ikemarahannya 
ihilang, idan ijiwanya itelah imenjadi itenang.Serta isetelah imemikirkan iberbagai 
ikesulitan, idan ibahaya iserta irasa ikesendirian iakibat iperpisahan.37 i 
Pendapat iyang ishahih iseperti iapa iyang idikemukakan idiatas idari 
ibeberapa ihikmah i„iddah. iSesungguhnya i„iddah ihukumnya iwajib isehingga 
iwanita imandul ipun, idalam ikeadaan italak iba‘in idan ifasakh iakad isebab iapa 
ipun iagar idapat imelintasi iseluruh idalam isatu ibentuk.38 I 
 
Ketentuan iHukum iIslam iTerhadap i‘Iddah iWanita iHamil iKarena iZina 
Islam itidak imenginginkan ipria imuslim imenikah idengan iwanita iyang 
ipernah iberzina. iBegitu ipun isebaliknya, iIslam ijuga itidak imenghendaki iwanita 
imuslim imenikah idengan ipria iyang ipernah iberzina. iJika iseorang iwanita iyang 
itelah imelakukan izina, ilalu iwanita itersebut i ihamil idan iingin imelaksanakan 
ipernikahan. iDalam ikasus iseperti iini, iterjadi iperbedaan ipendapat idikalangan 
iulama itentang imasa itunggu iatau i„iddahnya iwanita ihamil ikarena izina. 
Dalam ihal i„iddah iwanita iyang ihamil ikarena izina itidak iada ipenjelasan 
isecara ijelas ioleh inash. iSebagai ikonsekuensinya imaka imuncul iperbedaan 
ipendapat idi ikalangan iulama itentang iada itidaknya i„iddah ibagi iwanita iwanita 
ihamil ikarena izina itersebut iatau itenggang iwaktu imasa i„iddah itersebut. 
iPendapat ipara ifuqaha imengenai i„iddah iwanita ihamil ikarena izina iyaitu: 
1. Pendapat ipara iulama imazhab iHanafi 
Ulama iHanafi iberpendapat ibahwa ihukumnya isah imenikahi iwanita 
ihamil ikarena izina.Apabila iyang imenikahi ipria iyang imenghamilinya itanpa 
iharus imenunggu imasa i„iddahnya ihabis. iAlasannya ikarena iwanita ihamil 
ikarena izina itidak itermasuk igolongan iwanita-wanita iyang iharam idinikahi 
isebagaimana iyang iterdapat idalam iQS.An-Nisa iayat i22,23, idan i24.39 i 
Menurut iAbu iHanifah iperkawinan iitu idipandang isah ikarena itidak 
iterikat idengan iperkawinan iorang ilain itidak iada imasa i„iddah iwanita iitu. 
iBoleh ijuga idicampuri ikarena itidak imungkin inasab iketurunan ibayi iyang 
idikandung iitu iternodai ioleh isperma isuaminya.Sedangkan ibayi itersebut ibukan 
iketurunan iorang iyang imengawini iibunya iitu ianak idiluar inikah. 
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Dengan idemikian istatus ianak iitu iadalah isebagai ianak izina, ibila ipria 
iyang imengawini iibunya ipria iyang imenghamilinya imaka iterjadi iperbedaan 
ipendapat iyaitu: iPertama, ibayi iitu itermasuk ianak izina, ibila iibunya idikawini 
isetelah iusia ikandungannya iberumur i4 ibulan ikeatas. iBila ikurang idari i4 
ibulan, imaka ibayi itersebut iadalah ianak isuaminya iyang isah.Kedua, ibayi iitu 
itermasuk ianak izina, ikarena ianak iitu iadalah ianak idi iluar inikah.40 i 
2. Pendapat ipara iulama imazhab iMaliki 
Ulama iMaliki iberpendapat ibahwa iwanita iyang idicampuri idalam 
ibentuk izina isama ihukumnya idengan iwanita iyang idicampuri isecara isyubhat. 
iBerdasarkan iakad iyang ibatil imaupun iyang ifasid iyaitu idia iharus imenyucikan 
idirinya idalam iwaktu iyang isama idengan i„iddah ikecuali ijika idikehendaki 
iuntuk idilakukan ihad iatas idirinya, imaka iia icukup imenyucikan idirinya idengan 
isatu ikali ihaid. 
Adapun ibagi iwanita ihamil ikarena izina imaka iwanita itersebut iwajib 
imenjalankan i„iddah idengan itiga ikali ihaid iatau idengan itenggang iwaktu itiga 
ibulan, ibaik ibagi iwanita iyang itelah itampak ikehamilannya imaupun ibelum.41 
iWanita itersebut itidak iboleh idinikahi.Dan idia iwajib iber‟iddah idengan iwaktu 
iyang iditetapkan ijika idia itidak ihamil, idan idengan imelahirkan ikandungan ijika 
idia ihamil.Jika idia imemiliki isuami, imaka isuaminya itidak iboleh 
imenyetubuhinya isampai i„iddahnya ihabis.42 i 
Sedangkan iuntuk imenghindari ibercampurnya iketurunan. iDalam iriwayat 
ilain idijelaskan ibahwa iseorang iwanita iyang ihamil ikarena izina iapabila idia 
ihamil imaka iketentuan i„iddahnya isampai idengan imelahirkan.Berdasarkan 
firman Allah QS.At-Thalaq ayat 4: 
 …َوأُْواَلُت ْاأَلْْحَاِل َأَجُلُهنَّ أَن َيَضْعَن ِْحَْلُهنَّ 
Artinya: ―Dan wanita-wanita yang hamil, waktu „iddah mereka itu ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya.‖(QS.At-Thalaq:4) 
 
3. Pendapat para ulama mazhab Syafi‘i 
Ulama iSyafi‘berpendapat ibahwa iwanita iyang idicampuri isecara izina 
imaka itidak iada ikewajiban i„iddah ibaginya idan idiperbolehkan iuntuk imenikahi 
iwanita ihamil ikarena izina iserta imencampurinya, ikarena imencampuri idalam 
ibentuk izina itidak imenyebabkan ihubungan inasab, imaka itidka idiharamkan 
imenikahi iwanita itersebut iseperti ihalnya ijika itidak ihamil. i 
Sama isaja iapakah iwanita itersebut ihamil imaupun itidak. iDan isama isaja 
iapakah idia imempunyai isuami iatau itidak. iJika idia imempunyai isuami, imaka 
ihalal ibagi isuaminya iuntuk imenyetubuhinya isecara ilangsung. iDan ijika idia 
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itidak imempunyai isuami, imaka iboleh ibagi ipria iyang iberzina idengannya iatau 
iorang ilain iuntuk imenikahinya, ibaik idia ihamil iatau itidak.43 iWanita iyang 
idicampuri isecara izina imaka itidak iada ikewajiban i„iddah ibaginya idan idia 
idiperbolehkan iuntuk imenikahi iwanita itersebut iserta imencampurinya.44Hanya 
isaja, imenyetubuhinya idalam ikeadaan ihamil ihukumnya imakruh, isampai idia 
imelahirkan. iKarena imencampuri idalam ibentuk izina itidak imenyebabkan 
ihubungan inasab imaka itidak idiharamkan imenikahi iwanita itersebut iseperti 
ihalnya ijika itidak ihamil.45 
4. Pendapat ipara iulama imazhab iHanbali 
Ulama iHanbali iberpendapat ibahwa ihukumnya itidak isah imenikahi 
iwanita iyang idiketahui itelah iberbuat izina. iBaik idengan ipria ibukan iyang 
imenzinainya iterlebih ilagi idengan ipria iyang imenzinainya, ikecuali iwanita iitu 
itelah imemenuhi idua isyarat iberikut: iPertama, itelah ihabis imasa i„iddahnya. 
iJika iia ihamil i„iddahnya ihabis idengan imelahirkan ikandungan. iBila iakad 
inikah idilangsungkan idalam ikeadaan ihamil imaka iakad inikahnya itidak 
isah.Kedua, itelah ibertaubat idari iperbuatan izina.‟iddah iwanita ihamil ikarena 
izina isama iseperti ihalnya idengan i„iddah iyang iberlaku ibagi iistri iyang idicerai 
ioleh isuaminya idalam ikeadaan ihamil iyaitu isampai idengan imelahirkan. i 
Perbedaan ipendapat iyang imuncul idikalangan iulama idiatas iapabila 
idikelompokkan idapat idibagi imenjadi idua iyaitu ipendapat iyang imewajibkan 
i„iddah idan itidak imewajibkan i„iddah iterhadap iwanita ihamil ikarena 
izina.Sementara imengenai idengan isiapa iwanita itersebut imenikah, iapakah 
idengan ipria iyang iberzina idengannya iatau ibukan isehingga imempengaruhi 
iboleh iatau itidaknya imencampuri iwanita itersebut ipada iwaktu ihamil, itidak 
iada ipenjelasan isecara ijelas. 
Dilihat idari isisi isosiologis itentang ipendapat iyang itidak imewajibkan 
i„iddah i(Mazhab iSyafi‘i idan iHanafi) imenguntungkan ipihak iwanita ikarena 
idapat imenutup iaibnya idan itidak imenanggung imalu.Sedangkan ipendapat iyang 
imewajibkan i„iddah i(Mazhab iMaliki idan iHanbali) iditinjau idari ihukum, iorang 
iakan ilebih iberhati-hati idalam ipergaulan, ibaik ibagi imuda-mudi imaupun iorang 
itua idalam imengawasi iputra-putri imereka. 
Dalam iKompilasi iHukum iIslam‟iddah idikenal idengan iistilah iwaktu 
itunggu, ibagi iseorang iwanita ihamil ikarena izina imaka iia iharus imenjalani 
imasa i„iddah. iSecara ikhusus iketentuan i„iddah iwanita ihamil ikarena izina ijika 
imenikah idengan ipria iyang imenghamilinya idijelaskan idalam ipasal i53 iayat i1 
isampai i3. 
Adapun padal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi: 
1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. 
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2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
46
 
Dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 diatas dapat diperoleh penjelasan 
secara jelas bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang 
menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan „iddah yaitu sampai 
melahirkan. Seperti yang dijelaskan ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung 
dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu 
kelahiran anaknya. 
Sedangkan ketentuan „iddah wanita hamil karena zina jika menikah dengan 
pria yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam 
Kompilasi Hukum Islam.Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana yang telah 
diuraikan sebelumnya, secara khusus hanya mejelaskan ketentuan „iddah bagi 
wanita yang hamil karena zina yang menikah dengan pria yang menghamilinya. 
Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan 
kawin hamil dengan pria yang tidka menghamili. Seandainya laki-laki tersebut 
bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka 




Ketentuan Hukum Positif Terhadap ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina 
Dalam ihukum iPositif idi iIndonesia idisebutkan ibahwa ibagi iseorang iistri 
iyang iputus iperkawinannya idari isuaminya, iberlaku ibaginya iwaktu itunggu 
iatau imasa i„iddah ikecuali iapabila iseorang iistri idicerai isuaminya isebelum 
iberhubungan i(qabla idukhul), ibaik ikarena ikematian iataupun iperceraian. 
iDalam iUndang-Undang iNo.1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan idalam ipasal 
i11 idisebutkan ibahwa ibagi iseorang iwanita iyang iputus iperkawinannya iberlaku 
ijangka iwaktu itunggu. iTenggang iwaktu ijangka iwaktu itunggu itersebut iakan 
idiatur idalam iPeraturan iPemerintah ilebih ilanjut.48 i iMengenai iketentuan 
ihukum iPositif iterhadap i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina itidak idiatur 
isecara ikhusus, iakan itetapi imengenai iwaktu itunggu itersebut idiatur isecara 
iumum idalam ipasal i11 iUndang-Undang iNo.1 iTentang iPerkawinan idan 
iPeraturan iPemerintah iNo.9 iTahun i1975. 
Masa i„iddah imempunyai ibeberapa imacam iyang idapat idiklarifikasi isebagai 
iberikut: 
1. Putus iperkawinan ikarena ikematian 
―Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130 
(seratus tiga puluh) hari‖. Ketentuan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 153 KHI ayat 2 huruf a. 
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Bedanya dalam Kompilasi Hukum Islam merincinya yaitu walaupun qabla dukhul. 
Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak 
hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan hamil, maka waktu tunggunya adalah 
sampai ia melahirkan.Dan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 huruf d 
disebutkan, ―Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut 
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan‖. 
 
2. Putus perkawinan karena perceraian 
Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai 
beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut:  
a. Dalam keadaan hamil, ―Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya 
dalam keadaan hamil maka „iddahnya sampai ia melahirkan 
kandungannya‖. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 
Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 
huruf c yang berbunyi, ― Apabila perkawinan putus karena perceraian 
sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 
sampai melahirkan‖. 
b. Dalam keadaan tidak hamil, ―Apabila seorang istri diceraikan oleh 
suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya 
masa „iddah‖. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (2) disebutkan, 
―Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum 
pernah terjadi hubungan kelamin‖. Atau dalam pasal 153 Kompilasi Hukum 
Islam ayat 3 juga disebutkan, ―Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus 
perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas 
suaminya qabla al dukhul‖. 
Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan 
kelamin (dukhul):  
a. Bagi seorang istri yang masih datang bulan (haid), waktu tunggunya 
berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. 
Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 
Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf b disebutkan, ―Apabila perkawinan 
putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan 
bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari‖. 
b. Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak haid) masa „iddahnya tiga 
bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini juga diambil dari pasal 
39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 Kompilasi 
Hukum Islam ayat (2) huruf b sebagaimana diatas. 
c. Bagi seorang istri yang pernah haid, namun ketika menjalani masa „iddah ia 
tidak haid karena menyusui maka „iddahnya tiga kali waktu suci. Dalam 
pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (5) disebutkan, ―Waktu tunggu bagi 




istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani „iddah tidak haid 
karena menyusui, maka „iddahnya tiga kali waktu suci‖.  
d. Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, 
maka „iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun 
dimaksud ia berhaid kembali, maka „iddahnya menjadi tiga kali suci. 
 
3. Putus iperkawinan ikarena ikhulu‘, ifasakh, idan ili‘an 
Masa i„iddah ibagi ijanda iyang iputus iikatan iperkawinannya ikarena 
ikhulu‘, i(cerai igugat iatas idasar itebusan iatau iiwad idari iistri), ifasakh i(putus 
iikatan iperkawinan ikarena isalah isatu idiantara isuami iatau i iistri imurtad iatau 
isebab ilain iyang iseharusnya idi itidak idibenarkan ikawin), iatau ili‘an, imaka 
iwaktu itunggu iberlaku iseperti i„iddah italak.Dalam ipasal i155 iKompilasi 
iHukum iIslam idisebutkan, i―Waktu i„iddah ibagi ijanda iyang iputus 
iperkawinannya ikarena ikhulu‘, ifasakh idan ili‘an iberlaku i„iddah italak‖. 
 
4. Istri tertalak raj‘i kemudian ditinggal mati suami dalam masa „iddah 
Jika seorang istri tertalak raj‘i kemudian didalam menjalani masa „iddah 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 
153 Kompilasi Hukum Islam ditinggal mati oleh suaminya, maka „iddahnya 
berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai 
perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam pasal 154 KHI 
disebutkan, ―Apabila istri tertalak raj‘i kemudian dalam waktu „iddah sebagaimana 
yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 ditinggal 
mati oleh suaminya, maka „iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari 
terhitung saat matinya bekas suaminya‖.Adapun masa „iddah yang telah dilalui 
pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat 
kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa „iddah, 
dianggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak 
merujuknya, selama masih dalam masa „iddah. 
Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam pasal 153 KHI 
ayat (4) disebutkan,‖Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 
waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, 
tenggang waktu dihitung sejak kematian suami‖.  
Karakteristik imasa i„iddah itersebut, imerupakan iketentuan ihukum 
imengenai itenggang iwaktu ihitungan imasa i„iddah idalam ihukum iperkawinan 
iIslam.Diantara ihikmah iterpenting idiaturnya imasalah i„iddah iini iselain iuntuk 
imengetahui ikeadaan irahim, ijuga imenentukan ihubungan inasab ianak, imemberi 
ialokasi iwaktu iyang icukup iuntuk imerenungkan itindakan iperceraian, ibagi iistri 
iyang iditinggal imati isuaminya iadalah iuntuk iberduka icita iatau iberkabung 
isekaligus imenjaga itimbulnya ifitnah. 
Hal ini diatur dalam pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yaitu: 




1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa 
berkabung selama masa „iddah sebagai tanda turut berduka cita dan 
sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 
2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung 
menurut kepatutan. 
Ketentuan KHI tersebut bukan hanya mengatur masa „iddah dalam hal 
berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang 
ditinggal mati oleh istrinya. 
 
 
Tabulasi Persamaan dan Perbedaan ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina 




















 Dalam hukum Islam „iddah wanita hamil 
karena zina, „iddahnya sampai melahirkan 
kandungan. Ketentuannya dalam QS.At-
Thalaqayat 4. Menurut pendapat mazhab 
yang mewajibkan „iddah yaitu: 
Mazhab Maliki dan Hanbali wanita hamil 
karena zina wajib ber‟iddah sampai ia 
melahirkan kandungannya. 
Sedangkan dalam 








ini disebutkan dalam 
PP No.9 Tahun 1975 
Pasal 39 Ayat 1 huruf 
c. 
 Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada 
kewajiban ber‟iddah bagi wanita hamil 
karena zina jika ia menikah dengan pria 
yang menghamilinya. Ketentuan tersebut 
terdapat dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. 
Menurut pendapat mazhab yang tidak 
mewajibkan „iddah yaitu: 
Menurut mazhab Hanafi dan Syafi‘i wanita 
hamil karena zina tidak wajib ber‟iddah, 
karena mencampuri dalam bentuk zina 
tidak menyebabkan hubungan nasab, maka 
diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil 
karena zina serta mencampurinya. 
Dalam hukum positif 




kelamin, maka tidak 
berlaku baginya masa 
„iddah. Ketentuan ini 
disebutkan dalam PP 
No.9 Tahun 1975 
Ayat 2. 






Dalam hukum Islam apabila wanita yang 
dizinai itu tidak hamil maka „iddahnya 
sama dengan wanita yang ditalak oleh 
suami yaitu„iddahnya dengan tiga kali suci. 
Tidak ada masa 
„iddah. 
 
Dari itabulasi ipersamaan idan iperbedaan itentang i„iddah iwanita ihamil 
ikarena izina idiatas i idapat idisimpulkan ibahwa imenurut ihukum iIslam ijelas 
idisebutkan i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina i i„iddahnya isampai iia 
imelahirkan ikandungan, idan iapabila iwanita itersebut itidak ihamil imaka 
i„iddahnya idengan itiga ikali isuci. iMenurut iKompilasi iHukum i iIslam itidak 
iada ikewajiban iberiddah ibagi iwanita itersebut ijika ipria idengan iyang 
imenhamilinya. iJika ibukan idengan ipria iyang imenghamilinya imaka itidak 
idijelaskan isecara ijelas idi idalam iKompilasi iHukum iIslam. iSedangkan 
imenurut ihukum ipositif itidak imembahas isecara ispesifik itentang i„iddah ibagi 
iwanita ihamil ikarena izina itersebut, ihanya imenjelaskan isecara iumum isaja. 
Pendapat 4 Mazhab Tentang ‘IddahWanita Hamil Karena Zina 
Mazhab Hanafi 
Menurut mazhab Hanafi wanita yang hamil 
karena zina tidak menjalankan „iddah 
karena menurut mazhab ini wanita yang 
hamil karena zina tidak termasuk golongan 
wanita-wanita yang haram dinikahi. 
Sebagaimana berdasarkan QS.An-Nisa ayat 
22,23 dan 24. 
Mazhab Maliki 
Menurut mazhab Maliki wanita yang hamil 
karena zina harus menjalankan „iddah 
karena menurut mazhab ini wanita yang 
hamil karena zina sama hukumnya dengan 
wanita yang dicampuri secara syubhat. 
Mazhab Syafi’i 
Menurut mazhab Syafi‘i wanita yang hamil 
karena zina tidak menjalankan „iddah  
karena menurut mazhab ini wanita yang 
hamil karena zina mencampurinya dalam 
bentuk zina tidak menyebabkan hubungan 
nasab. 
Mazhab Hanbali 
Menurut mazhab Hanbali wanita yang 
hamil karena zina harus menjalankan 
„iddah karena menurut mazhab ini wanita 
yang hamil karena zina tidak sah menikahi 
wanita tersebut. „iddah wanita tersebut 
sampai melahirkan kandungannya. Dan 
apabila ia ingin menikah maka ia harus 
bertaubat dari perbuatan zina tersebut. 




Dari uraian tabel diatas maka kesimpulannya yaitu: 
Menurut imazhab iHanafi itidak iada i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena 
izina, ialasannya ikarena iwanita itersebut itidak itermasuk igolongan iwanita-
wanita iyang iharam idinikahi imaka ihukumnya isah imenikahi iwanita itersebut 
itanpa imenunggu imasa i„iddahnya ihabis. iMenurut imazhab imaliki iwajib 
iber‟iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina, ialasannya ikarena iwanita iyang 
idicampuri idalam ibentuk izina isama ihukumnya iseperti iwanita iyang idicampuri 
isecara isyubhat, iia iharus imenyucikan idirinya isampai ihabis imasa i„iddahnya 
iyaitu isampai imelahirkan ikandungan. iMenurut imazhab iSyafi‘i itidak iada 
i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina,ialasannya ikarena imencampuri iwanita 
itersebut idalam ibentuk izina itidak imenyebabkan ihubungan inasab, isehingga 
idiperbolehkan iuntuk imenikahi iwanita ihamil ikarena izina. iDan imenurut 
imazhab iHanbali iwajib iber‟iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina, ialasanna 
ikarena iharus imenghabiskan idahulu imasa i„iddahnya idengan imelahirkan 
ikandungan idan ibertaubat idari iperbuatan izina itersebut, isehingga ibaru isah 
ihukumnya imenikahi iwanita ihamil ikarena izina. 
 
Dalil idan iMetode iyang iDigunakan idalam iFiqh iuntuk iMenetapkan 
i‘Iddah iWanita iHamil ikarena iZina 
Pendapat ipara imazhab iterhadap idalil iyang idigunakan idalam ifiqh 
ihukum iIslam iuntuk imenetapkan i„iddah iwanita ihamil ikarena izina: 
1. Menurut ipara i iulama iSyafi‘i 
Dalil iyang idigunakan iuntuk imenetapkan i„iddah iwanita ihamil ikarena 
izina iadalah 
Pertama, QS.An-Nisa ayat 24 yaitu: 
تَ ُغ ا ِبَِ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن  ُُِْصِننَي َاي َْر ُمَساِفِحنَي َفَما النَِّسآِء ِلالَّ َماَمَلَكْت أَْْيَاُنُكْم ِيَتاَب  هلِل َعَلْيُكْم َوُأِفلَّ َلُكم مَّاَوَرآَء َذاِلُكْم أَن تَ ب ْ ْمَ اِلُكْم 
ُتم ِبِو ِمن بَ ْعِد اْلَفرِيَضِة ِلنَّ  هلَل َياَن َعِليًما َفِكيمً اْلَتْمتَ ْعُتم بِِو ِمن ُْهنَّ فَ َئاُت ُىنَّ ُأُج َرُىنَّ َفرِيَضًة َواَلُجَناَح  َعَلْيُكْم ِفيَما تَ رَاَضي ْ  
Artinya: ―Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang 
bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu 
miliki sebagai ketatapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain 
(perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan 
hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina.Maka karena kenikmatan 
yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada 
mereka sebagai suatu kewajiban.Tetapi tidak mengapa jika ternyata di 
antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS.An-Nisa: 24). 
 
Ayat idiatas itetap ipada ikeumumannya, imencakup iwanita iyang isuci idan 
iyang iberzina. iYang ikedua ihadits idari iAisyah ir.a ibahwa iNabi iSAW 
ibersabda:―Sesuatu iyang iharam itidak imengharamkan isesuatu iyang ihalal.‖ 
Keumuman iayat idi iatas idikhususkan ioleh iayat-ayat idan ihadis-hadis ilain 
iyang imengharamkan imenikahi iwanita iyang iberzina. iSedangkan ianggapan 




ibahwa ihadis idiatas iadalah inas ibahwa izina itidak imengharamkan ipernikahan. 
iBahwa iwanita iyang idizinai ihalal idinikahi ioleh ilaki-laki iyang iberzina 
idengannya. iMenurut ipara iahli iusul, ikemungkinan iyang imuncul idari isebuah 
idalil imembatalkan ikeberadaan idalil itersebut isabagai inas. i 
2. Menurut ipara iulama imazhab iHanafi 
Pendapat imereka itentang ihalalnya imenikahi iwanita iyang iberzina ipada idalil-
dalil ipara iulama imazhab iSyafi‘i iyang itelah idisebutkan idi iatas. iSedangkan 
idalil imereka iatas idilarangnya imenyetubuhinya, ijika idia ihamil idari iorang 
ilain, iadalah ihadis iRuwaifi‘ ibin iTsabit ial-Anshari, idia iberkata: iRasulullah 
iSAW ibersabda: 
رل ل  هلل صاىل  هلل قل: ال ىحل المر ئ ىؤ من ابهلل والى م اال خر أن ىسقى  ماءه زرع اىره . )أخر جو أب   وعن روىفع بن اث بت
49داود والرت مذى وصححو ابن فبا ن وفسنو البزار  
Artinya: ―Dari Ruwaifi‟ bin Tsabit radhiyallahu „anhu bahwa Nabi saw 
bersabda, “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (HR Abu Daud 
dan Tirmidzi. Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hasan menurut al-
Bazzar.) 
Yang dimaksud adalah haramnya menyetubuhi wanita yang hamil (dari  
hilang.Oleh karena itu, hal ini idak merusak pernikahan, sebagaimana dalam 
kondisi haid dan nifas.  
3. Menurut para ulama mazhab Maliki 
Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya 
pernikahan wanita yang berzina, meskipun dengan laki-laki yang berzina 
dengannya, adalah perkataan Ibnu Mas‘ud r.a ―Jika laki-laki berzina dengan 
wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina 
selamanya.‖ 
Para ulama mazhab Maliki juga memandang bahwa jika wanita hamil 
melahirkan segumpal darah atau segumpal daging maka dia telah halal dan 
„iddahnya telah berakhir.  
4. Menurut para ulama mazhab Hanbali 
Para ulama mazhab Hanbali menyandarkan pendapat mereka pada dalil-dalil 
berikut yaitu hadits Ruwaifi‘ ibn Tsabit dari Nabi SAW beliau bersabda: 
وعن روىفع بن اث بت رل ل  هلل صاىل  هلل قل: ال ىحل المر ئ ىؤ من ابهلل والى م اال خر أن ىسقى  ماءه زرع اىره . )أخر جو أب  
  (داود والرت مذى وصححو ابن فبا ن وفسنو البزار
Artinya: ―Dari Ruwaifi‟ bin Tsabit radhiyallahu „anhu bahwa Nabi saw 
bersabda, “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain.” (HR Abu Daud 
dan Tirmidzi. Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hasan menurut al-
Bazzar.) 
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50iikepada iwanita ihamil idisepakati iharam idinikahi, i„illat51 i 
iadanya ikandungan idalam idiri imasing-masing. iPada ipokoknya, i„iddah 
idisyariatkan iuntuk imengetahui ikebebasan irahim. iSebelum iber‟iddah, ibisa 
ijadi iwanita iyang iberzina itersebut ihamil. iOleh ikarena iitu, ipernikahannya ibatil 
idan itidak isah, isebagaimana iwanita iyang idisetubuhi idengan isyubhat. iDalil 
imereka idengan idisyaratkan itaubat iadalah ifirman iAllah iSWT idalam iQS.An-
Nur iayat i3yaitu: 
الَيَنِكُحَهآ ِلالَّزَاٍن أَْو ُمْعرٌِك َوُفّرَِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِننيَ الزَّاين الَيَنِكُح ِلالَّ زَانَِيًة أَْو ُمْعرَِيًة َوالزَّانَِيُة   
Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 
perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak 
boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki 
musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.‖ 
(QS.An-Nur:3) 
Sebelum ibertaubat, iwanita itersebut iberada idalam ihukum izina. iDan 
ijika idia ibertaubat, imaka ihukum itersebut ihilang. iTaubatnya, isebagaimana 
iorang ilain, iadalah idengan imenghindarkan idiri idari izina isetelah imengajak 
ikepadanya. 
 
i‘Iddah iWanita iHamil ikarena iZina iMenurut iHukum iIslam idan iHukum 
iPositif 
„Iddah iwanita ihamil ikarena izina iyaitu iterjadi iperbedaan ipendapat idi 
ikalangan iulama imengenai ihal itersebut, ibisa idikelompokkan imenjadi i2 
ipendapat iyaitu iada ipendapat iyang imengatakan itidak idiwajibkan iber‟iddah 
iwanita itersebut, idan iada ipendapat iyang imewajibkan i„iddah. iMengenai i„iddah 
itersebut iapabila idi iikuti ipendapat iyang imengatakan iwajib iber‘ iiddah imaka 
iketentuannya ibersumber ipada ikeumuman iQS.At-Thalaq iayat i4, iapabila isi 
iwanita itersebut idalam ikeadaan ihamil. iDan iapabila iia itidak ihamil, imaka 
i„iddahnya idengan itiga ikali ihaid. i 
Di idalam iKompilasi iHukum iIslam‟iddah ibagi iwanita ihamil ikarena 
izina idiatur idalam ipasal i53 iKompilasi iHukum iIslam itentang ikawin ihamil 
iyang iberbunyi: 
1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. 
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
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3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
52
 
Pada ipasal i53 iayat i2 isampai iayat i3 iKompilasi iHukum iIslam idiatas 
ibahwa itidak iada ikewajiban i„iddah ibagi iwanita iyang ihamil ikarena izina 
idengan idapat idikawinkan ilangsung idengan ipria iyang imenghamilinya itanpa 
iharus imenunggu iterlebih idahulu ikelahiran ianak iyang iada ididalam 
ikandungan. iAdapun idalam ihal iperkawinan idengan ipria iyang ibukan 
imenghamilinya itidak iada ipenjelasan isecara ijelas. iDan ipada idasarnya itidak 
iada ikewajiban i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina ijika imenikah ibaik 
idengan ipria iyang imenghamilinya imaupun itidak. iKarena imemang itelah 
idijelaskan idalam ipasal i53 iayat i1 isampai iayat i3 idan itelah idisepakati ioleh 
iulama i iseperti iSyafi‘i idan iHanafi, idan itidak idijelaskan ioleh iKompilasi 
iHukum iIslam idan iterdapat iperbedaan ipendapat idi ikalangan ipara iulama. 
Sedangkan imenurut ihukum ipositif ijuga itidak imenjelesakan itentang 
i„iddah iwanita ihamil ikarena izina isecara ispesifik. iBaik iitu idi idalam iUndang-
Undang iNomor i1 iTahun i1974 imaupun idi idalam iPeraturan iPemerintah 
iNomor i9 iTahun i1975. iHanya isaja imengatur itentang i„iddah iwanita iyang 
iputus iperkawinannya ikarena ikematian, i iperceraian, ifasakh, ikhulu‘, idan ilian. 
Sehingga ipenulis iberpendapat ibahwa ihukum ipositif ibelum imampu 
imengatur itentang i„iddah iwanita ihamil ikarena izina, idikarenakan ibahwa 
iUndang-Undang iPerkawinan iNomor i1 iTahun i1974 idan iPeraturan iPemerintah 
iNomor i9 iTahun i1975 iberlaku isecara iumum, iyaitu iberlaku iuntuk isemua 
iorang, isemua iagama. iBukan ihanya iagama iIslam isaja. iOleh ikarena iitu, 




„Iddah iyaitu imasa itunggu iyang iditetapkan ibagi iwanita isetelah ikematian 
isuami iatau iputus iperkawinan ibaik iberdasarkan imasa ihaid iatau isuci, ibilangan 
ibulan iatau idengan imelahirkan iuntuk imengetahui ikesucian irahim, imaupun 
ibela isungkawa iatas isuaminya. iSelama imasa itersebut iwanita i(isteri) idilarang 
imenikah idengan ipria ilain. iDasar ihukum i„iddah iyaitu ididasarkan ipada iQS. 
iAl-Baqarah: i228 iyang iartinya―Wanita-wanita iyang iditalak ihendaknya 
imenahan idiri i(menunggu) itiga ikali iquru‘.‖ 
Macam-macam i„iddah iditinjau idari isebab iterjadinya iperceraian i„iddah 
idibagi i2 iyaitu i„iddah ikematian idan i„iddah italak. iSedangkan iditinjau idari 
iperhitungan imasanya i„iddah idibagi itiga iyaitu: i„iddah idengan iperhitungan 
ibulan, i„iddah iberdasarkan ihaid idan i„iddah idengan imelahirkan ikandungan. 
iSedangkan ihak idan ikewajiban ibagi iwanita iyang iber‟iddah, iia imasih 
imendapatkan ihak-hak idari imantan isuaminya iselama iberada idalam imasa 
i„iddah, ikarena idalam imasa i„iddah iitu iia itidak iboleh imelangsungkan 
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iperkawinan, ihak iyang idimaksud iberhak imenerima itempat itinggal, ipakaian, 
idan isegala ikeperluan ihidupnya. iDan ikewajiban iwanita ipada imasa i„iddah 
iyaitu iwanita itersebut iharus imenunjukkan irasa iberkabung idan iharus itetap 
itinggal idirumah iyang idisediakan ibekas isuaminya. iAdapun ihikmah 
idisyariatkannya i„iddah iyaitu iuntuk imengetahui ikebersihan irahim idan 
ikesuciannya isehingga itidak iberkumpul ibenih idua ipria idalam isatu irahim 
iyang imenyebabkan ibercampurnya iketurunan, imemberikan ikesempatan ikepada 
isuami iistri iuntuk ikembali ikepada ikehidupan irumah itangga itersebut, idll. 
Dalam ihal i„iddah iwanita ihamil ikarena izina itidak iada ipenjelasan iyang 
ijelas isecara inash ioleh ikarena iitu ibanyak imuncul iperbedaan ipendapat 
idikalangan iulama itentang iada iatau itidaknya i„iddah ibagi iwanita itersebut. 
iDiantaranya iadalah iMenurut imazhab iHanafi itidak iada i„iddah ibagi iwanita 
ihamil ikarena izina, ialasannya ikarena iwanita itersebut itidak itermasuk igolongan 
iwanita-wanita iyang iharam idinikahi imaka ihukumnya isah imenikahi iwanita 
itersebut itanpa imenunggu imasa i„iddahnya ihabis. iMenurut imazhab imaliki 
iwajib iber‟iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina, ialasannya ikarena iwanita 
iyang idicampuri idalam ibentuk izina isama ihukumnya iseperti iwanita iyang 
idicampuri isecara isyubhat, iia iharus imenyucikan idirinya isampai ihabis imasa 
i„iddahnya iyaitu isampai imelahirkan ikandungan. iMenurut imazhab iSyafi‘i itidak 
iada i„iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina, ialasannya ikarena imencampuri 
iwanita itersebut idalam ibentuk izina itidak imenyebabkan ihubungan inasab, 
isehingga idiperbolehkan iuntuk imenikahi iwanita ihamil ikarena izina. iDan 
imenurut imazhab iHanbali iwajib iber‟iddah ibagi iwanita ihamil ikarena izina, 
ialasanya ikarena iharus imenghabiskan idahulu imasa i„iddahnya idengan 
imelahirkan ikandungan idan ibertaubat idari iperbuatan izina itersebut, isehingga 
ibaru isah ihukumnya imenikahi iwanita ihamil ikarena izina. 
Sedangkan idalil idan imetode i(istinbath) iyang idigunakan iuntuk 
imenetapkan i„iddah iwanita ihamil ikarena izina iadalah imenurut imazhab iHanafi 
ibersumber ipada ihadits iNabi, imenurut imazhab iMaliki ibersumber ipada 
iperkataan iIbnu iMas‘ud, imenurut imazhab iSyafi‘i ibersumber ipada iketentuan 
iQS.An-Nisa iayat i24 idan ihadits iNabi, isedangkan imenurut imazhab iHanbali 
ibersumber ipada iQS.An-Nur iayat i3. 
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